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Pablo Romero Fresco  analyse  le  doublage  en  espagnol  selon  l’angle de  l’idio-
maticité.  Il  s’interroge  sur  les différences observables  entre un dialogue  issu d’un 
processus de doublage et le dialogue naturel. Il propose le concept de « suspension 
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    Meta, LIV, 1, 2009
Huawen Liu explore, sous un angle essentiellement syntaxique, la problématique 
de  la  traduction  des modificateurs  du  chinois  vers  l’anglais,  en  rapport  avec  des 










céder  à  des  interrogations.  L’utilité  d’un  tel  corpus  est  envisagée  sous  plusieurs 
aspects, notamment pour le traitement automatique.
Enfin, plusieurs comptes rendus sont rassemblés dans la section Documentation : 
la revue de la Universidad de León (Interculturalidad and Traducción, Revista Inter­
nacional / Interculturality and Translation, International Review) ;  l’ouvrage  de 
C. Bosseaux, How does it feel ? Point of View in Translation ;  le  recueil  dirigé  par 
T. Janzen, Topics in Signed Language Interpreting : Theory and Practice ;  l’ouvrage 
dirigé  par  J. Delisle  et  J. Woodsworth, Les traducteurs dans l’histoire ;  le  livre  de 
R. Martin, Comprendre la linguistique.
Bonne lecture !
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